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ь ь ь ц ь . 
ц ц є ь ц ц : 
W ц= W  * ц+ W цццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццц  (2) 
:цW  - ц ,ц .ц 3; ц- є ц ц ц ь ц ц
ю я,ц ц ц ;цW ц - ц ц ц ц ,ц ,ц
- ц ц ц ,цц .ц 3. 
 ц ц є ь ц ц ц ц ц ц
ьц ц ц ц ц ц ь ь ь ц ь :  
                              W ц=ц 1* 1 +ц 2* 2 +. . . + n* n                                                                         (3) 
:ц 1* 1,ц 2* 2,. . . , n* n - ц ц ц ц ц ц
ь ь ь ц ь ,ц .ц 3;ц 1,ц 2,. . . , n- ь ц ц
ь ц ц ц ц 1ї%ц ц ц ц ц ц
ц ь ь ь ц ь ,ц .ц 3і .ц З ь ц ц
ь ц ц ь ц ц ц  ц ц
ь ц ц ц ц ц ц ц ц ь ц ;ц
1, 2, . . . , n - ц ц ц ь ь ь ц ь ,ц . 
 ь ц є ц ц ц ц ю яц
ц ц ц ц ц ц ь ь ь ц ь ц
є ь ц ц : 
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                                        k1 * 1 + k2 * 2 + . . . + kn * n 
                         k =                                                                                                              (4) 
                                                   1 +  2 + . . . + n 
:ц k1 , k2 ,  . . . , kn - є ц ц ц ц ц
ь ц ц  ц ьц ц ь ь ь ц ь ц
ю є ь ц ц ц ц 1я.ц  
ц 1ц- З ц є ц ц ц ь ц ц
ь ь ь ц ь  
 
ь ь ь ц
ь  
є ц ц ь ц
 
ц  0,76 
ц  0,79 
 0,80 
 0,76 
ц ц  0,75 
 0,81 
ц  0,74 
 0,77 
 0,82 
ц ц ц  0,72 
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 144  
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